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现 代 广 告
增强广告内容吸引力。 投放哪些广告





媒 介 取 决 于 其 信 息 需 求 与 消 费 需 求 能 否
得到满足，而不仅仅是习惯所致。 表 1 显
















的 自 我 表 达 走 向 着 重 构 建 传 者 与 受 众 之
间 的 互 动 关 系 ，广 告 传 播 由 “表 达 ”走 向
“沟通”。
网 络 视 窗 广 告 要 克 服 收 视 强 制 性 对
广 告 效 果 的 消 极 影 响 ，提
高 广 告 传 播 效 果， 必 须 突
破 单 向 传 播 的 局 限， 进 行
技 术 上、形 式 上 的 创 新，充
分 发 挥 网 络 视 窗 广 告 的 互
动 性 特 点， 在 众 多 类 型 的
网 络 广 告 竞 争 中 才 可 能 脱
颖而出。
克 服 收 视 强 制 性 还 需
增 强 网 络 视 窗 广 告 的 体 验
性。 虚拟体验是互动性功能在 3D 技术平
台上的延伸，现已成为网络广告营销的新
潮流。 Griffith and Chen 调查了用户虚
拟体验对商品购买决策的影响后发现：增
加 了 虚 拟 体 验 的 网 络 广 告 能 降 低 认 知 风
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多 民 营 广 告 公 司 处 于 举 步 维 艰 的 经 营 现
状。 以史为镜而知兴替，针对痼疾才能有
效规避和克服，笔者认为中国民营广告公









民 营 广 告 公 司 的 竞 争 优 势 固 然 在 于
他们对本土市场的把握，但更重要的是民






公 司 管 理 的 重 点， 不 应 该 放 在 如 何 盈 利












走 多 元 化 道 路 是 民 营 广 告 公 司 走 向
强大的首要方向， 从实处拓展企业规模，
通过业务种类、作业空间和服务能力来提
高自 己 的 利 润 空 间，扩 大 经 营 范 围、兴 办
市场调查公司、管理顾问公司、公关公司、











现 代 广 告
利时代。 广告公司不得不面临两种选择：
要么通 过 资 本 运 作，形 成 规 模 优 势；要 么
迅速提炼出自己的核心竞争力，构建自身
的差异化竞争优势。 笔者认为，差异化竞

























强 强 联 合 或 兼 并 是 民 营 广 告 公 司 走 多 元
化道路的一个方向。 中国民营广告公司只







用 计 算 机 进 行 存 储， 包 括 客 户 的 联 系 方
式、广 告 投 放 额 度、合 同 执 行 情 况 和 账 款
信息，等 等；但 是 隐 性 信 息 是 储 存 在 员 工
脑海里 的 知 识，是 员 工 经 验 的 体 现，民 营
广 告 公 司 通 常 的 做 法 是 客 户 与 员 工 直 接
联系，业务量和资源都停留在业务人员手





























































能力，树 立 起 在 行 业 内 的 口 碑，以 赢 得 客






比 如： 在 公 司 树 立 品 牌 代 言 人 和 业 界 权
威， 因 为 这 往 往 是 吸 引 大 客 户 的 主 要 手
段；利 用 现 有 资 源，结 合 自 身 的 长 处 和 优
势，与 业 界 搞 好 关 系；与 公 司 业 务 有 关 联




司 没 有 相 关 资 源 或 能 力 靠 自 身 完 成 ，因








民 营 广 告 公 司 要 将 广 告 效 果 评 估 贯
穿到从策划到执行的整个过程。 从广告的
事前 测 试、事 中 测 试、事 后 测 试 到 广 告 的
追踪测试，每一个环节都要紧贴消费者的
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